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Europska noc´ istrazˇivacˇa 2019. g.
Europska noc´ istrazˇivacˇa je inicijativa koja se provodi u cijeloj Europi uz financijsku
potporu Europske komisije. Cilj navedene inicijative je popularizacija znanosti odnosno
priblizˇiti javnosti znanost i rad znanstvenika, potaknuti mlade za buduc´i ulazak u
istrazˇivacˇku karijeru te upoznati sˇiru javnost s europskim i nacionalnim politikama u
podrucˇju znanosti. Europska noc´ istrazˇivacˇa se tradicionalno odrzˇava zadnjeg petka u
rujnu diljem cijele Europe.
Slika 1. Dva razdoblja – ista pricˇa, pricˇa o
evoluciji i genetici za sve uzraste.
Slika 2. Teslina zavojnica Elektronicˇkog i
racˇunalnog kluba Ivanic´-Grad.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i osamnaest eminentnih
institucija iz akademskog, znanstvenog, javnog i privatnog podrucˇja djelovanja je u
veljacˇi 2018. godine prijavilo projektni prijedlog za odrzˇavanje Europske noc´i istrazˇivacˇa
u Republici Hrvatskoj 2018. i 2019. godine. Naziv projektnog prijedloga je Techno-Past
Techno-Future; European Researchers Night. Projektni prijedlog je pozitivno evaluiran
od strane Europske komisije i prihvac´en je za financiranje. Pocˇetak projekta je 1.
kolovoza 2018., a trajao je petnaest mjeseci.
Slika 3. Nitroled – sladoled spravljen
pomoc´u tekuc´eg dusˇika, Institut za fiziku
(projekt KaCIF).
Slika 4. Palicˇnjak je jedan od izvanrednih
primjera evolucije zˇivota koji su posjetitelji
mogli upoznati uzˇivo.
Europska noc´ istrazˇivacˇa u Republici Hrvatskoj se provodi prvi put u ovakvoj
konzorcijskoj formi cˇime je omoguc´ena disperzija doga -danja po cˇitavoj drzˇavi, a gradovi
domac´ini su bili Osijek, Rijeka, Split i Zagreb.
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Slika 5. EU Kutak je davao informacije o
velikim znanstvenim projektima Europske
unije koji se sufinanciraju u Hrvatskoj.
Slika 6. Glazbenui sastav Instituta Ru -dera
Bosˇkovic´a donio je dodatnu zabavu u znanost.
Osamnaest hrvatskih institucija iz sustava znanosti, visokoga obrazovanja, javne
uprave i privatnog sektora proveo je projekt ovogodisˇnje Europske noc´i istrazˇivacˇa 27.
rujna 2019. godine od 17 do 22 sata na sljedec´im lokacijama: Zagreb – Europski trg,
Tunel Gricˇ, Osijek – Dvorisˇte Rektorata, Rijeka – Tower Center Rijeka, Split – Podrumi
Dioklecijanove palacˇe, Riva.
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